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Will Burke in Trouble, Il.nst, 'I'hllr.<ia.r flob J.l'stel I'C,
'cil eel II check 011 lhc 1"11 st Na
tlouul IJ,lIIi< 110111 MI Johu Par 1
Ii.�h, of nom 1'011,,1,101' whum hoi
II liS 1I'01'killg :l1Il1 weut to �II, "',!I':, 1'11180118, nud ill ol'tlm 10 hnvo
It clishcu, hc endorsed it. It seems Ithut MI', 1'111 tous luid the cheek 011
a show elise 1I1111 II hell he lucked
�oH�o%o�%O%·%�%�%-X·li�� Miller.Riggs,
� MI. .lushuu IUggs 111111 xu-s Lula
� 1I1ill\'I' II'I'I'C 1111 itl'll ill ;"'"'1'ingl'
Ie
1I:lIIII1lilY II1t0l'l10011 hI' ,llIligc ID, n,
lfollllllU,
'I'he UI itlu is a dallllhtl'l 01 MI',
I'reston II, �llllcl' uml tho gl'UUIII
: is II SOli 01 MI', ,In 011 Higgs, 'I'hel:




.l nvites it,' fl'il'IJ(�11 in BII11(J(:h "lid mijoinillg'
count io-, to 1II01b' their 11\,,,tlIjIlHl'I"I's aL the
NEW SCREVEN whilo in till, City, Building
fill it he could 1I0t Ii lid it,
'l'he IlrXt- duy, II uegro IIl1l11Cd
\rill 13I1I'(;l', who represented him-
1IIII'IIIg the glly ('III Isuuns tunc sclf I�� Jtob r,eSI;(JI', came into tho
BlIlI Mool'c, colored, shot .loe CIII, Natiolllil HUIII, IIlIli presented tho
houn, ulso colored, out ,Lt Me])oll check 1'01' pnymout, He had
gald's still, two llIil"H II cst ul CI'IL.,cll T,estcI'8 endorsement, then,
Snutesboru. The shuotillg occurred lealiziliK thlLt It 'II",st II (1 PUll I' Ull
li'l ida), I the check, hUll ro-wrlttcu �,Tho trouble cumo about a II 01111111 II'hlle III the bunk tho rcul nobInnlllJlloI proceeded to put hls rlvul ['C3tCI walked ill, aud Hurko mude,ollL of IIII""CSS, Gniholill IS p,'cLty his 11,1,\ Ollt allti tool. the tlltlll 1'01
balll,\' lIolillded ulil thl'le IS hopc I'oltal,
f'ol' his Il'co\'el)" Ill' wellt bucl, anti clccitl<,d to
Christmas Shooting,
'I'nbll'
:111)" Come 1.0 I'll'" 1111 when ill Savannah,
ClJllgl't'SS <111\1 Bull SJlccls,
GEOR-or,SAVANNA1 r,
l'Ctlll'll to StatphOlO lIext 1Il01'lIillg'
11:\ Lhe S" ,\, '" K I;lIlroatl,IIllll
ill the lllf':tlllimu .;\fl. l'al'Solls ide.
pbollc.l Lo lhe shCJ i U' II dcsel'i ptlOIl
01 thc I1CIl"O, alill \\'holl tho tl'llill
lolic,l lip to the dcpot ill I , hell'
tlilcl' WlIS thclc to gl'cct hilll allll
escol't hlln Lo .)all, the chal'ge




i FOB, OHn,lS'I'�'[AS USE I.A 1111 thaL i, II hat lit' ol1'el )'011 III CREAM.
•
DAL£ RYE-liThe Cream 01 the Stili."
t: 1'1:"[,1, Ql'·\lfl',� $ 3,00 E'\l'm:ss l'Ilt<:PAln
t
I
�II. B, E, flll1lth 011 liteh, 10ille
I, \\ :lS III InsL Flllln,v :lllll Il'II11'IlI­
l,eleol liS Ilith lhe "lOllS gICl''',''
1)", ""l1 �II'S, 0,0, IlcLollth, of
�a\'alillah, viSited the hom('iolld�j
lllllllll( the holillays,
It Has a Reputation-It Will Please YOII
81'1':01 \ L, \\'Ilil P\'CI')' I � qllal t ,,,dcl' 101 "l'I:A M,
I)'\(.JJ� HYI:" \H� will ghl' )011 I qllait li'Hl�l�i II
)0" I'dllill tillS ad II Ith Lho oilici
�
.----
--;lIer-;Polict' Registe;'e�'-;'nd Secured bt' Deposit
'e:)
II.;;







Sometlllng entirely '�EW in the agency
line, securing the agents work as a
Permanent Life Investlnent Olle 111' tho most "(1],101"'",1"
(JIll "Cm:lS (1l'csrnts II e hal'e S0l'" I
ft big, Ie] Htocldllg, "Iolld," WIUI
hq;, \\ hill' ,SLllPCS allel JlllWCIl'l,
cOlltallllllg n. box 01 fille cjg'�\'I'''.
\l'lth th� cOlllplllncnLs 01 �llo �lllil'
mel's 1J.1l'nesvdle UlIggy l'o. Ll
also COllt'"I1Cd 111\ niel's 1'01' Iii cem,
of llllgglCS,
FOB PAR.'I'ICULARS APPLY '1'0
GEO. J. S. BARAN, nanager
Rooms 804·5 Germania Bank Build�ng
Savannah: Ga,
CASTORIA
For Iuj'r.,uts !lUll Children,
fbI Kind You Havo A!way!\ Dougo
Bears the .,-,{1 .//�<
p,'W\att.r. of (�:/7.7.dAC4{




Wm r& IJl>"'!!lIl'C� lFll'!n1l1l1k cc Im!!l��;r
Pearce & Battey
WliIlvlfuli �1iorr�$ IF'�d�ll'z.
Experienced Handlers of Upland Cot­
ton, Florodora, A lien, Silk and Other
I];Xtl',l Staples, Sea Island Cotton and
Naval Stores.
One of the Largest Factorage Con.
cerns in the South. Each commodity
handled in a separate department,
Strictest attention to, each, Nitrate
of Soda and other Fel'til izers, Up.
land aud Sea bland Bagging 'l'ies­
and 'l'wil1E1j
011 CUIISiglllllCllb nlollr.l' loallrtl to CllttOIi anel
11:0 I al ,tOil'S ,111 ppe," Oil n ppl 01 cll SCCII II ty ,
]�n East Ba� St., SavaIlJln.h, GCOIgin.
MULES




SHIPPED HERE THIS SEASON
P,ll'ties wanl.ing good select stod;: wOllM
weil to giv� "s a call.
Also tresh eal' of WngOlls, l)l,)Jlh I)ne And
two 1101'se, aml:1 f,'e,.]1 lot of Bnggies, ml).'
SUBSCRIBE FOR THE
THE ST.ATESBOR{) NEW
$100 A YEAR. STATESBORO. GA. 'l'HUU.8IlAY, llEOE1U1ER 30,1909
----- ---
Hung Himself with His 0 R it is threshed out be lIS II member oj the BOIU'd IIILS 101111 the nerve to Ii' wn ope, ,nllow the people o( ono of our militin (listl lets to pluee back 011 their�'" \\'holll It May Concern: . IPI�UI.i(l �us tl�oir own,mOIlCY, That ,\1'1\8 IIwf�IIII�l\n ill 81"'1 t� do " •We tbe uuderst 'lied Oouuty Cmuu.Issloners of Bulloch county, trick 01 tbut klnd nftei tho people 1011\0 bonured him 811d trusted hillli' g,
", with public ofllee, Nrxt timo he will doubtless seek nRVC'S udvlcelIelrll\' cel'olly thnt lit the September, lIlOB, meeting of Lb,s nOlII'll, It "f I t k t" f tl 13 1 " I
. •
..
ue ore ie a. CS nny no iou In any 0 10 ourc mcouugs,was 11I1:1I111UOU51)' agreed by tho full Board that I1S SOOIl us Oommisston- The 'rimes need 1I0t have put bhcursclves to tho trouble 01 gettillg
CI' Duvis would 'OPOl't thnt it was sufficiently dry, the lurgcr chnln- Mose Bowen and Dock Brunnen to provo thllt thoy 11IIcl lied 011 Slim 1 •�ang sholiid ])e srllt to the 47th Distllct to loLuild tho Necilhnm FOl(l Mool'e, Why lliess youl' sonl, we hlld nll'endy "ttcnllell to t1l11t jo]),:
bl'ldge, 1lIIIIrl causclloy autl uriclgcs at 90l'l'iol' [,'0 I'll, tlll',"pikc �'ollrl B�t ",om� pooplo, s��,� �u �L1'�, II glcat, ,ll�'1 of paills SOIlIctilllCS to lllll"(rom Ii Ikell ]l1'IC' to 01'00\'01' place, Cllt Ollt nlld 1l1liluI'oad fl'Om III1'lPS! thlllg� lIMt bnvo ,lhclIl) beell ,lcoomphshcll,itlll].C t.o A I'cob statIOn and to do such othel' I'e ail' 1I'0l'k as the, Whou coufl'onteil With his 0" II guill, old .Tilda WClit 0111, lind •b , P Y
I hUlig hIInscl1', m,d n(I\'I' 1'UI'IICI' 811cce,I0111l1 gctLlllg ollollgh 1'01'0 to tlo •eouhllll COllIJrl1tlOIl therewlLh, ","deo' ,the ll;,'cotioll or CommisSio,"cr I lhcsamo JOU i •}lay", \l'h,) IJvrs III that conlllllllll�y, That In p"rsllalloe thOI'CWllh, \\7bat on o,lI'th D.lve lI'allt.cll LO pllbllsh Lhn st;atelllclits of Messrs" :l'omnllssiollel'lIl1l'iR c,lne.l fOl' them, alld sOliletime III OCIOUOI' they Uowon ""U Hl'IllIlICn 1'1)1', wo "1'0 III1'LUlc to scc, IIlId II'hy thry �o�
"'cn t allll,l,cl the 11'01 k, Th:>.t it has al \Vll) S occn 01,;' IlI'netice to rake
I
wllntcll Lo Sigil It 1'01' hlln 11'0 ILl estill lll"IUlu til tell. 'l'hl'Y '''�4wI' alii] lepu;, as ra,. as we coule! 1111 (hc ro"ds th,lt can ue I'eachetl f,.om! I'l'olmbly thought he hllil ucttell' SCllsr than 1.0 pllulish it 11' c('rtailily t 0
, ,
I
(lIdll't say wllllt ho has beell s"l'lIIg-nnothUi snbject nlllttlllltitogethll)" 1 0'�Ol canlT', ThilL Llils IS Ul'lIlg dOlle 11011' IU the ,ULh, 'loth, 120!Hh utld ACCOl'dillg to tho Hlilloch 'riml"', the Sal'flllllllh.StntrshOl'o 1'01101, 0liHHh i)'�I,,"cls f,um the two caml's, We, hllYC 8cI'emi months ago, lovel' wllich tbe alitolllohilo raccs WCIO I'Iln ought Lo llo IItll\llllollCd, 0by 0l'llc1 of the Boa"l, bOllght rOlli' �xtl:t lllilleN Lo tlo this ChlSS or ,SImply lIrcallso those wiclted lII"chill('� mil OV�I' it Olle:e 1I(J11I1 II timc, i 0WOI k, That was llolle at tbis camp alld nothing mOIO, The pal't or Accordillg to his policy, North I1l1d ]iast �Iain Stl'cuts ill Stntesuol'o, •
.1I1 I""d Ul·tllcl'n Statesbo!'o anc1 Sal'IInuuh WIL� ral,cd lip alld two ollght tn UO closell becanse th"y wel'e on thc I'oute of thlll'lICCS, !Inti
•
h","rh UlloI,;o, bllilt ",st like thc ol,h,'!' I'oads simply bccause it nceded how IIbout Mc.�sl's. Brantlen 111111 [1011'1'11 1
, lIf!', Bl'l1l1nctI would 1I0t 101' n mOlllent tlullk of IlCllylllg the peopleIt alia \Vas COli I'eiliell t to �hc camp, Part of tlus W'L� done uclorc tbe
101' that gl'cat scotion of tbe eOlility IIUll thoso h I'lIIg along tho SIlVILII.1:.IlItn I':'CfS m,d I'al C IIftel'lVlIl'lls, 'I'he assumplioll by two mClIlbcl'll of llah.StlltesbOiO mud the right to have theil' 0\1'11 l'Ollll tux mOlley ex_ 0 •
I
Statesboro, Ga,0111 BOlIl'ti Ihlll all alilomobile loail WIIS uUllt,OI' anythillg else <lone pendeil 011 thou 011'11 road", II II lIe 1', thU,SII)1Cl'l'isiOIi of theil' I'e��i�entCOli t ml')' to II'llilt WII� cOlltcllll'lntcd by thOle to be dOlle fl'om tlllA alld lI1embcl' of the Bomel: while hiS lonllis hmllg 11'01'1'00\ 1\11 bhe way fl'OlI1 0
evelY camp, 1I11 .. t, hllve heell basc(loll the falsc lepl'e!\cutatioliA 01 the Statesboro to his hOll1e" u el,istallce III tell, milcs, all ext", 111'0 lillie lap � � •••]:IIl1och'I'"ncs whose etlltOi scems cagol' 10 lies troy tbat pel'fect bill', being addell, bClIlg the III'St mstallee of tillS 1<llIll, ,whllo ,otllel' 1'01l<1S I "'======================�===:' 'pload for work allil repail's1 No; ])ocl< ])mlluell alll't hlll)t that wny, :::-- ---->l101lY which !,," ,'''stl'll III the TIofll d el'l)t Sllice II e b<'ramc mrmbc1s hc believes ill fail' piny l\nll COll1mo" luslice, and thnt i� nIL tlillt has Killing Follows Death Threat \ �\lfol'<l'H llooth is but" matter ofof It. lleon done ill thiS mattCl', l'lIclefol'e ho wouldn't sign >luythillg ""cept TlcsPOIl(lcllt IIl1d ill 1111 ugly mood low hours,Jt ,I:" 1I0t the IIl'silC, so fal' as wc kllOlI, of any COmll1l80iol1el' to somctlun!; thut 1I'0nill IlIol'e th,' gnilt 01 'l'he '['lilies to bc 1'11\1 allll com· l'ollo�'illg excessive ilitoxiCiltiOIl'1 Alford,
WIll:! all employe of
<10 any 1I10lC 11'011< nn thc Statesbol'u and Savaullah 101\<1 tha,n Oil 'lily pleto, l!J,lw,"ll R "'IfOld of Mucon MOll MlIssoe Fclton Oomp[lny aud w
uther road �'ith II III.e allloulit of L,avcl. \lllll 110 ",ol'e than that II n Mose Bowcll wonldn't t1l1uk 1'01' ,I 1lI0ment Ill' gottlllg I11l1ll bccause lillY night sbot allll illstlllltiv killell stOl�ly workm�lI: FIe WB8llathe Hrmr p'\tch wns getting buck its olVn when it was shown hy the I" 'r 'I' ,
.
Ii"
the 1II111leliCC 01 h<luor for 18'done 011 It .. . liS WIIO, SeI'IOU8 Y lII.Jurc( liS 1
'
IGl".lnel Jury ruport tlmt It hila Ilot, while his own distrIct (the Ullib m�thcl,ill 1I1W, lIIi'S, M,uthll ,uys recclltly, bllt hoo bellO""ThiS nCCCIllUCI OR IUO!! " U I- , I House) hall rcccived mOIC than its IIPPol'tiollm'lIt, No, Moso ain't l!lxllm' th�R tUl'llCtl thc pistol on e',S, h MOOR];, : uuilt that ",ay, FIe wouldll't clcny lhose two little �',nlleh bridges 011 11I1lI8C;I', liring one uullct illto his 'I'Q'o mOllths Ilgo he atte..lJ, M, DAVIS, In roall that IS tl'�\'elcd, uy hunlllctlR "I the COlillty'S CltlZCIIS cve1'y lillY, I'ij!ht templc nn<1lL1lothcr into his suiciole uy taking morpII, 'r, I1KLOACll ,lI'hilc an �xpen."'c ul'Illge hall iJcen built ovel'" stloam 011 1II0IIll that I'ight IUllg, inllicllIlg illjlllics Se,'cml yellrs ngo he al.8o aTho ,lbol'I' slgneLl slaCcmed 110m !llloa IIIcmbels of the ROlli'll ol"led pl'actlCally lIuwhcre clse cl(cept to IllS own hOllsr, (WC meall the whioh will I'esult ill biw death, eu to take his own life 10 •
County Commissiollers spclliis fur itscll. It coml),' III lllISII'(,1 to a 1?lle 'It the ,DutCh �?oru) No, he ",o,nltlu't do that, he bclio\'�s in d,o, Attrnc�c(l to thc;Ilhlcc by fivo mllllnOl'.tirade lireu at the UlaJority of Lhe Boaru hy the 1:I1lllooh TIITICS III Its I IIlg tbe I'Ight tlllllg Ho w�"lclll't al>:llld,on t,Imt bridge If IllS COUSIII sliceessive �hots Ollleol' 11, J"Isella of Deccmuer 2211<1, Icitcmting its cliill'geR against .Il1dge 111001'0, IEdmund was to llrlvc OI'CI It to sec hlln III bls auto, No, the StlltC' Thoma/! wo'ultl hl\l'o also (,lllonanll fnlllishillg:l statement Signed by l\[essl'S, BI'UIiIlOIi "lill !lowCII, the mCIIt he (::.wo �'urncl' II liS a lellloll, IIlId '1'1111101' d,dll't hal'c sellSe Victim bcforc AlIol'u's gUll except pistol IIlId told them be was
IIlIlIOllly nlPlIllicl'S of the HOllrd, Icnough to know ii" aud plIuloshcd it, for the fact thnt nil live Cllrtl'idg�s W kill tbem uud hlmsclr,
Now, tbe S"'((lIliont slgncd by lI[e.sls, Bowell and i5l'nDlWil .hLLeel! "Wh"t f'ools wr, mortals uo I" It IS next [0 ililpossiule to til (vC hlld ucell prcviollsly tlrell, I f10cl from lhe bOIlS�, He (011,0that they lI'ele I"CSCllt:lt nil the floard mcctings ",th t',e one excep· :81'1180 IIltO somo foli<'s head, As the ofUcel' wlIlIeed IIJl the 'Illd fll'ml upon Ml'll, nxum'lltioll "hell Ml' [10","" nus away, anu that 110 'Illthmitr 01' IIny actiou I'
III coucluaion, \1'0 tl�sil'c t� say lI'e have all thc 1V11i10 bCliCI'�d thllt baIlk to the p!IICC whel'c the thl'ee ing hel' n� she fUll, Tbe "IttlOOking (0 the working of the Ilntomolllic lo"d tell the laccs II as (,vel' tl,oe BOlIId 01 OoulJty COmllll"SIOIICrs WOle dOing thCl1 hcst II'lth tho I bullics loy ues,L1e n fellcc, Alfol(l,
toward llCl' lIuallanu Rftcr h�tll'ellJII tbe noanl meclings, dlStllUUtlOIJ of road \\011<; all,l that tillS eOlltlovcl'sy has dCl'cloped the (1I'ostmt.c UpOIl the glOlllll1 ulll1 shot hoI' mol.hor. He ftrod 11That's Jllst what The News h,lS conlclilled all tbe II III Ie, IUlIl"o llact �bat UOl,b,i�g else has beell, dOlle or '�I,tempted gll'�� us sllti, laotion J!I'lIaullIg �"ith p.UII" tUl'IlCd UIl(1 hm', Ihell turncll bis guu "one has CY('I charg�r1 that thiS lias done exccrt The Billioch TimcB, I'" that the f,lIll1 we hal'c hllli III them b,lS. not heclI m,lsapphcd slJappcd IllS ICl'olvcl' III the poliec. himself. The hu-buUlI fell"lid Lhe fact lhat t.hl' st:Ltemelit of theil' 011'11 II Itllcs�es c1isplayed' Tho Tlmrs has �Jaao charges It has f:"led to pl'ol'r, It h.L' uecn mall's face, the llotly of his wife Bnd hi,• pl'onllllrlltly aI, tho lic,ICj of Lheil alticle P'O'CS bryollIl II dOllut tbat hung hl,e Hamlin 01 oW Oil Its own Hcallold, II lid we tl'lIst that they At the �I"con hospital nt IIl1d. positioll bho olllm" I'011 lid thethey had hed Oil ,Iudgo Monre, seemecl to us to ue 'Illite SUOiClcllt, uut I will IIOt Ilisist be, c.11 tm' 011 tlnlll>: other (leopl,) wl�h the trollblc of night the slIIgeons stllt<'i1 that 1Ifl� tTnh' [OI'IOIH,1n ordel 00 show the entll'e tl'alisactlOlJ anlllul'nish fUl'thOi "roof (lI'OV.!ShOWillg up the falslly �'f It� 011'11 �halg�s, whell It hilS aheady beoll ]�xum would recover, She WIIS A t4·,Yelu' old lhLughtev, tbeing the 1,L(sity of thes� chal'gcs, �'c appencl lhe fOl'egoillg statcment' s own as completely ILg It hllll u'lell III th IS case shot till ough the nlJ!lhy (1111 t "f tho child, was ausellt from home"Irom M"HSIS, MilO"', ])'II"S "lid Del,ollch 'I'hr st.:IWmcnt of �I( �'" I - =. lelt '11'111 1111£1 tlll'lIugh the IIClll:, , the tl'llgeuy OCClIl'l('ll,Howell ant! BI;llllH'II I"O\'CS The TImes' cil,lIges nlislIllIL<,ly r,lI�l', Lh�;" To the People oi Bulloch County: _ _ _.1, 11'(' Lhem "' ,,",l I,he S("Ltolllcnt of the othel thl'ee cilllehc' them, i
"
IIIH' .Now!-;. has neVe'1 doubtt�(ll01 a.fllullwntlh,LtilsnmtJf'lltlopc1 Just a lew WOlds, plI'usl',
Wllhl:lUllgUltlCtlhY;LCOlnPCLt'lltt?lChl.l.\III" flll'lIlsheil 'PiC 'l'IIII1's Cd,tOI be wonld hllng himself, Ullt wo lIerel Lhe 81}lelllllll cltlwns of the gloat The outluok fol' stUtiClits 101' tho. I. SPI'IIll7 tel'lIl IS IIHlc(!ll fI'I't"I"lllg,IIe,IIll1't1 that the Joh 1I1l1I1,1 be so c""lplete, We l'aLhel' exped",1 that COll1l1101lllCallh of Bullocb, "" ,. � ,I I I . " I 'I'hey will eom� tn "" from 111:111)'Ie 1I0llld p cal >:lllILy, Ullt nevel hoped Ih,lt he \lonlel go t,n thel It IIlL' only 11'0 I'e 111 hOI llith that , I'bl k I I' I'
I
coulltles, eve II be\'olJd the I 1111 I Itl oftlOIl e to 1lI:l C IIU1SlJ out a. lar.
j I acceptcu the tl ust as P,csiucllt. OUI'dlstrlct· I'rhe Un:u cl (If (..'UlIllt,r (. 'ommiSSIOIll'1 S :-icem to h.1 \'t' lIladc a, Sell nils'
01 till' FII�t DI�tl'wt Agllcliltullll \\'c thil:k' IIIU.1t I 01 I' 1 .u I])111 11 r1(" 1 111 lIot COIIIIIIILtlllg' 1<' thr hue lHlSIlIf'SR ludglllPllt 01 lJa.ve I1'UI'_ 1 � 1 I J\l tl L I u CUI I tllIoe11l'1 the dlll'utmg 01 Lhe I'o.t(l wOlk III Lhe count\ Jt OIICU iu clttlll�t.1 c 100, l -' I"tl,es t lave celli SUtlC0l111ty
StUtll'IIt.�. SOIlll' of 0111 \'t"Y
.....
,numerous i.Ull Ie line su H 101 iJest a.rc Bulloch lJoy� 'lllci gil Is"'gthemanngclllcnL 01 the ll,llU 1',lleh's \\Olk LO,JndgeDavIS Jtltb t I I t iJ LI t tOIw';t to have (onsultctl Dave . ,It lave 110 c('u a. c 0 gc ne,llly, Wt' 1£'('1 Lhnt LIH' cltl,zens 01�,
Ollt ,llIIong the peoph' 01 1111110ch Blilioeh sholiid gll'l' thc 'cllllolle IS sbowlI by tillS COlltl'OVClSY that all Lhllt has ueell d""e IS: The, d I tl I I u I 1
'
J:loal(l of Conllty ('Onlll1l"SI6,(ClS 1;"Rsed all ol'dor 10 11'01,1. tho ronlls in I al"t calli 1elll I'IS "t,peb,
l 0 Istl Oint.:" �b"PI"" t, Il'A al ),0111 tlnOJ,'. I a. CI, so my 0(1 y way 0 ave a
I
:lrlll uo cttor plaec C.LII YOII hlld tothe lowel sectlllll of t,ho celllllty at II t,Dle whell the wal"1 Wlt5 oil the I I t tl t tl J. .' Cia WI 1 JOIl IS 0 mm JC COliI' oc ucatc yo II! uny 01 g'irl Lllau atmlilce of the 11111£1, alld tlHlt LhlM oJ'ael WitS currlCl! "lit III1i1er the su·1 t I tl I tl t I
'
•
•• I CRY 0 le pJ'ess 0 Ie cUlln y. 0111 school \\'u hell! 01 a lIumucl'1,eII'ISI0" 01 (OlOlI1ls",oneo !),WIS, the rCAIUl'lJt IIlcmb"I' 01 lhe BO:tl'd, 'I \"1 tl t 'e 9 I' I II, • v len 10 rwh" � 0 0111 SC lOQ 1)1 new stullol\Ls who Will como tualld that Ibo 'l11ll�S cd,tol didn't hal'e:l Ooger III Lho P'C, 'l'hnL Wllg so I<llJdly elocted me, 1 111£1 lint sec Ius 11'0111 Bulloch 1'01 OUI ,,)cllinan a\,flllllioncler �ho Hoard mllrl", anLl \lC tl'U�t Llmt It Will IICI'CI' bel, I I.' I I t j II' � I g,j." lOW COli u cave Illy gooe own, next Clllle.""b� \ on llUpi� manyTet,aih.-d ngllill.
.
I Vidalia, :..wd Lhc 'nil iow; jlll(·ll�Ht.� I :lIC llalll1111 r tu COUl(,
•
The Bould lIIadt: II lI11sLuke III putLlng l"'(lle 011 lhe 10,lelS uf




WI W lIOu mv t ell ��SOCIlL l-l' .nOW w:lIIL hoy� ahtL gills of]{l'Jar :Pateh J)lstqct the fflnds palll "I by the Cltlze�s 01 that 1IIRt�',ct, in the tievclo(Jlllclit 01 that L1II'I\'" BUliocl1 l" be well I�C:lLell III 0111'aud h'L<II'g th" \I'ort, dOllc IIndel the ail vice 01 Ullnb n"I''' \\'hy 't I
I
,
' Illig el y uOJlllitolle� go wc urgo that )'olljI)"w '11111101' w(luld hal'e SUIted thnt plnce much bctLm' I Btl 1" LI 1I Irhe pulJltn have brrll bUldened from w�ek to \\'t�I�I\ wlLh oh:ugcs II my O\C (II Il' �Oll I () Ull1jlot liS k,lOw hy first mnlllt' y u:lIIcllllSlllua,tlons that :::�lTn MOOie was I'obblngthc tnxpnycl'S. nntl ,\ hell �.tate and In)' lifelong IIItel't'.sL 1I1!:Llln to scnd m; a. sLudclit. H.()oms�;;;;;;,;;;;;':;;,i-;;�iiiiii��;;;-. ICdllcallolllnndl'"IC !lullic sel'lClllsly, Ille IJclIlg spol.el\ 1'111 liaily, 110- ,_ l'hcn Whl'lI I thought ul thcl'IClt IIotWHILalltiuelf'ltlJilt
'!rank
of Statesboro Ithnt!llY lot IS to be c,,"t'"l1ollgthel Thcll leL liS ,,,I, th"t�,,,, uc l,clC'j � , I pcople 01 �o Klcat ,I cllllllly as Hul·, b} lIext 'l'IIc"dav >11'["1'1111011, We� Statesbo,ro. Ga. loeb-a pcoplc who hal'e III"lie I hope to hltve '"' m'IllY 011 tll ..� dayCapital and Su rplus , , $100,000 IBllch Inpld ,stllllcs III :lI;I'ICIIII,III',,, I'L' pos,,, , so as to Iliwe t!mo for
, I alld cducntloll,\1 1l1olLLcl'S-1 eOllld! cach to t luualeti alld re."ly 11l1'
------- (,FFICEij,S: '1I0t but comr, Istudy w"co we ope II 1'VI't!lIcsday.J, J-J COLEM,AN, �l'es, \Y C" PA,R.KJ�R, V, Pres I �'Oll have ullIlt""ll "'I III ppctl �hel h81 �;; g' oy rlti�eu 01 Dull�hI K C, bROOVER, Cash IE:!', i hllest plallt hi aroy 01 thl) rleH'1] fol' pat" JI:l', '01 coopemtioll ill tho II. _ - J)[RECi'OB.S'�-- ":,_.__:,,,:,�-= :"istllet agl'icultUial school�, 'rhe b"orl 10'•• .1;, T nOl, !.T L, MATfHlWi:i, W, C, PAHI'I.:\: W, n, IU,I,T�, ilsChOOI should be the prille of Uul'j , )'Olll'� trllly,II l' or'I'LAND, ID, T.. S�li'I'H, ::;, (', C:ROOVl!JR, loch COUllty, ]t, is wcll Ol'ganlZCd,! K C. ,I, ickens,,T, L, GOLJ')MA X ]Iri evel'y department is cQmplete Pl'csldent.
------ - 2iLlt!:!!;¥-?
"i: 'd 1'01' iIIciIpItIOa. '!m�...tI'&.&10 0 ltell__r_-' �"'''&-'''&IIIIl.�laIhiIoflll.beari. J?ic_wI!lllJIIII"'=- � ... .. . ..._,a
."
THE FIRST PRINCIPLE OF THE
S�URIED M�N SHOULD B[""...
TO SAVE,
It i,,:; possihl� tllat luck may play an imp
ant pal't,1I1 I,ho qllick mt\king of fot,tun
bnt it has nothil1g'to <10 with fortunes
cumlllatell hom tbe saving'S of labot"
A bank (lccoont, bll.-l'eVel', will b� of a�
HislfL11ctl anll Ihe Yotlng man or \\oman who
will tHke this method of saving from his or
bel' salary will eVI:),:tally reach the desil'ccl
gonl.C
'rbis ban,k welcomes I,he account§; of those
people who are working on salary antI have




I George Washington\VOII liS Otll !I(!cliun!O('Olg" \\'".,hlll,;lolI l'(l1I11i IIllt tell a he,• .\ 'I' '011 II,'I'! :'\Ie yOll til'lllg .UI hOllcst hfe'11 YOII ""!Id 111011' th"n YOII Clll'n you lire Iivlllglife, which 11INIIlS a Uft· or �1.L\'CJ'y to yUUl' uaiiy labul':
Bo honcst, Ill, IIl'�, lie II 1Il'1II It mcrely take!! th.,
CO[II'f1�C to Save:l IIttl Oil! 01 each day'. carnings.
A mllitiOll, wClllth, <ucCPss. IlcmlolD-lIre tbete worth
wllllc' bLurt by opelllllg 'I'I "troun! with U8,
1",1', Rt;(HIjj'RR,
HS. s, I!UHfllNO,




tbcl·rc",cnt ""?" of thlng�, Lhlll' Investigation of Atlanta Cityl Lynching in Virginia, ' •••••••••••••••••••••••••avorago AIUCrltlll1l 11nlll;001l ",II he Stockade. I Uun,'y Pennington, "ho tried 10Il g" lit deal mnrn eemfortablo Ihall 1II1I1'd'r Satn1tl'l Haker, hl� wifo
CASTORIAI
'l'ho olliuial inv('�LigaLilln uf th,· '1",1. 1.11'0 Ollil,II"'1I Oil (Jhl'iMLIllIIS
Lhe "vcrllgo Am I'ican bOlllo.
I
,--------l'lIe A.lla'.'ln
city SLocklltll', '.'''w ill the ev , IIl111l' l lurk-y, VII., w ,I� lakell




. ""Il'I'ghl, CO'"I'Olle·.� us O1orllinl:lfl'Oll1 lin Iruproviscd j,liI lint! ballg­juilbird hns muuy atlv:\IIt11ll"N over befure "joillL cummluoo appoillt.',1 cd Lo II St"11111 pipo ill t ho ollgilleLhe 10WIYCu.t or LI,IO.I:III:C!t"fr�e. u.� ��'�YOI' M,,(I unx, '1'''.0 co,.'�. "00111 of"IIIIllI,('I.fI1illllca�.hy. '1 h.,,'
rnun. Jts '0111' IICY' , II�I", li.s mlLLcc llloo,ol,,,,orl uf 1'0111
IIldel'IUOdv W'L� t.hun riddh.d wILh ulIll-





,Lo\,c IIOI'er CO"S (JuL; I�� HWCC. men, Lhrco �Oltucilu,ell. lind t "'1'0 r�� "lid h.r" hllllg-iull' Over '"IU
PUblished by
Hilencc I IICI"" dislurbed by Lho 1'1'0111 Lho IP'I�UII CI""tnILteo of tho hundrnd men WOI'J in the mob,
I.iTAT•• "ORI) N"w. 1""".flHIINO bawling of hub! �, tho yolpiug of coulfcil-lcII ill all AILlfgOLhcl' U7/ Pl!lIniug"Loll, who had bcou
OOMI'AN'l".
I I I rrlogs IlIII Lit· cato 10j) Illlly 0 witllC�lC!l have hCCII slIbpoellllrll dl'illkillg, ttll't Hukcr and picked "phollogl'llph<; ", crayon pOl·tr-lIi�� by the city attorucy. 'I'hoy
I"'/"":.\I'I'CI with him us ho WfL� Oil hii
of Unele l:Iel'll1.,,, ""tl Allllt 'I'illio
C�U.rlO.LI�C.'IO,PO�Cd supe"illlCII�l:"t, way to 1\ Chl'iRtnllLs t,.CC with
IIiS.
hllllg 011 Lho lVall; ItO pal'qllcLtc h.. l. VlltllIg, ""tl II II limbo, of
wifc, two childrcn ami II frielld ..
tlUDI'S clltico Lhc ,,"wca,'Y foot, no sLookado CII'l�'oyc�,· past ant.! pres· Bako,' was l<fllrt! olltl'ighL nud i
illstalllllellt IllIIII COIIIC� ''''lIulld to cut; IIlso wblto and coluretl peoplo ronniugton stll,.tcd to flee.collect 1'01' thc Morris cl.lllir lind who ha.ve hllli thc IIltsfol't"ue to M,'s. Uulcer called ufter 1'cn-
urbnn polie3 Silltioll, I'outerl OUL piJllto; the ueigbbn,'S oc:rt door I",vc ueen iltnHltes thc,·cof.
Itiltgton, IlItU implol'cd him to help
tho slIOI'lug tu,·ltk0.Ys alltl caLch·
"eVil", giv" ·"ois.y P'I':ties, tla,'?illg
.
UOllltnissiUller Uollicr of Lho PIIU' he,' taliO the body home. 'rho ruse
polls, wrappcd themselves will'ml.1' lIulii iJ II. m "uIl walnllg tl"'."lght Ite wUI'I,� tlepJlI'lutcllt [lIInouncesl wO"ked, au(1 tho rnUl'llc"or WOllt
in stoicn oforcolILq allll Illy dOWII wiLh 1"1110"ish revell')'; no Intchen
I




'l�C ·0 W I J'e tiS VIU lin ny






I ",,('at. L'II ou avcuglllg' t c eat I
OIL .. 1.111' nHt UIIV II Illan ",lm�d chIn", IwoclL !I0WII the 0,1 I'lIl11t·I�IUlo ''''y.
" I I I', I' I b
'.
I 01 leI' 1I1'1 }'Ull t,' I'S II\. <CI' gl'H _
Johll Hai ,with tcal's ill his rve�, iltg., :lnu fl!clt sltml' ehllnl{rj rills,
lu I l'
.' to', '. I I ,. LI
.
Ol ClllllIlg II S PI'; 0 1'001 Ie
begged nyolice Jl1,lgo 1'0 �cud hllll nlllsqlliltlcS aud aLhcl' �'1t'11i tlN"] •. , '. lalll'I"� I>otl,�t IIl1d 8hot twicc at
to tho "�I'I,bousc all"g'u!: lI,al ''''0 '''11'11011'11 'I'hc gUll man IIc"er Tnbute to Con(edelaks..
'. .
iI' " .
101111, woundlllg Itlm "' Lltu baud
Iris own lornc waS Ullillh"l.it",IJI(' ()I)II'C� ploddillg I:, wito 11111(\"Y 1'ho appninLn,ettt (II' CuI. .Ta.lltes alld Lhi�h. 110 sueeN'ded ill agaiu"hoes; SC'COllti CO""III" do lIoL "'I'acl� GordOIl of 01'0101111, IL� 1J'lIlt'd gcttillg "osSCS;'�OIl of Lhl' pi"lolLhl> placc nil Icglll holilI1l.Y8,I:Iwk 'tatoH "Cllatol' f"om Mi:;sissippi, Lo alltl shot Lhe two childl'elt aile;Ii lit; sLllle wiL 1I11r1 f,lltIil'y scalldlLl; I,uucccd Lhll Into SL'lIaL,,,· A. J. ,\1c-'wOllllllccl Lhe ",othc,'.
,III� tCI'UlOi' LCII 'yca,', Itav tlt(·I'O '11'� 110 UIt:·i.�LII'''S ��c,.s. 1,,:/L''':l'ill,
tras alllloullced uY GOV'lnc 11',,, latcr capLu'ed :.IlIulock.
xpi"cd, hlLti to uc LI""g".·u til"', '.0 LOlli 1,0 �cL lip, 110 1,,,,,II"'g N"t,I MlIlltl".V.
('II ill II tClltjlllt'llry j .• il when Ih"
tho placc I),Y fmcc. Lllce lo 'pliL, "" ,,111('''" Lo 11'11111, lind, 'l'he appoillLment is 0111,1' until IIIOU t',,,k t.hilll'S ill it< :ltvn hanels
es havo hel'lt witnessl',1 aL Lhe lillally In II";lIg the 111111( C'.'LlllogIIC the IL'gisIIlLltl·C mceLs 011 ,Iallua,'-" land put him Ott't uf Iho wily.
ylullu peuiLt.'11LillI'.\', whl..'l·o 11U�' tu a ClmH\, Lhe lOall III pl'Ison cs I J I, aTlll iH mado With the
llude".1




d I· . t' "1 LI' I h' r I k . 0" J'lck, I"mo and Cement,
C le"ICICS 0 • 'c 'e'hOIl He" III�Nr.,allt lard" '1'A 0 lOme coo '. 1I0t he II e,",t.!,dlLto. whcII Lhat bolly sce A . .T. i?t'lIIlI, lin.
11Il'S II day. illl:. ChOOSCN a 1111111 tu 1111 tho 1II1CXI"'cd
I �_,-_",_=======:;:::==
ThOllo illCidCn"q III'C slIfliciellL to 19 it allY trolldrr, Lholl, thai, Ro tC1'1II,'vu �h(l thollghLflll sociulogist a nmlly mCII Iuuk forw'lI'tl to .. Lel'lll '1'1"011011' SCIIIltol' is 76 yea I'; lilli, N.afrafe of Soda
panNO. '1'he pul'pose of 1" iSIlIlS, I"'hillli Lho "ar'S liS a sea.SUIl of fl lIaLivo of Alississ'ppi, alit! SOl'\'ct.!1
aCCording to thc Lheol'Y of I,\w, is bl"ssClI flCIICO. '.lCld worp so flitc·lwiLh 1islillOLilili in the Oonfcdol'llto Illt,.te S.,. In O",,'nol Bogstho disoou l'agClllolI I, of crilllO, 1I1It.! ously wbell thell' SClltellCeS exp,re!, urmy. The Ooverllor
allllOltlleCdl
NITRATE AGENCIES CO.
iu couseqlloltce thoy a"c Suppoied ls it IIny wOllder thnt so ",allY that 0110 of his pl'ineipI\1 motives Cali(a.nia.�:::s�h�.�',;s��f;:�,�:.:S�:��:;
to be gloumy lind lI11inl'itillg heads of filmilies, driven to dis· in appointing Col. Gordon was a Zll�:�;�::::: iij�\�:��':,;",;;,�;;�.�c:,�::�\Cl8.'!�I'R,
In wb,ch b,·okcu·heat'tcd tl'llctinn uy tho exactions of oxtmv- eOlnplitnen t lo tho soldiel' of the ,I Loui.;ana .J05 !latonne SI., New Orlellll.penltonts drag ont thc weary yelll's ngl\nt SOliS, and Illus,cal daughters, CJnfclleraey. �7::i�?:. :::::.�:::::::Ci;;z,�;:nl;,��;;;d�No��;�Ib gnawing remorse, But IL� a. alld '�i"c� with social lUUlJitiOIlS,/ I Wa.hin,.tun 60.10ticlllallJlock,Seaulematter of fILet they arc llothing' of tUI'1i ,'aptul'tlllsly to the thought ------ I g:6:�� �::::�.�.�.:�.�:�.'.� .. �.��.�.::..f;::::!�I . f CI d I Add,... oae. Hu:.\ Yoa.
tho SOI·t. In a few years, indced, of p"ison a" to some soverr'gn lny youI' groCCI'ICs 0 al'Y UU
....u_ r•• <In...u�.
unless somctbillg is dono to chcck 1 itaim anrl anaesthcticl savc 100ncy.
FI'OIIl tho lI'lltilttol'o Snll.
III OhiCligo Lhe othol' nighL
twenty tramps broko into a suu.
Promoles Digeslion.cIteerfui.
ness aud IlesI.ConlaIns IlI'IIlvr
Opium.Morphine IlOI'Mlw.NOT NARCOTIC.
-",_
Exact Copy of Wrapper.
��,,0ft4'!tijJW8YiNIft
Removal Notice. '�100,OOO to Loan.
I mnke 101111800 farm lunds.*
5 yenrs' tllno. No delay.
J. A, Brannen.
___S_t_R_t_e_Bboro, Ga.
Mr. '1'. A. Wil�oll begs to call
tbc atten lion of h is patrons to th�
fact tbat aftor ,Tallual'y 1st be will
ha\'e his sboe and harness shvp intbe MlIl'tin buildiog, ou NOJ'th
Main strcet, wbero tbe Sk'IUIIgrillk 0011' is, opposite the lJl'ooks
House. T. A. Wilson.
declS·llt
Corn Wanted'
J waut ]00 bushcls of cO"n, Wi
pay 70 ccnts PCI' bnsh�l, elpliverc4.








It's the wrong season of the
to throw, on the market a
year to cut prIces, un-businesslike
lot of First-Class New Shoes.
Banister 'for Him .Queen Quality for Her
I
These Goods are all uew and first­
class, and comprIse the standard
and well known brands we have al­
ways been handling. This sale con­
tinues to run until lanuary 15,
Don't neglect an opportunity to buy
your Winter supply of Shoes at
actual Factory Cost. Come to see
us and we will show you that we
mean what we say.
When the demand is so great and
the means for buying them at regu­lar prices_ is so well provided for.
But'that is another story. We have
allowed our buyer to overstock us,and we must reduce our Stock of
Shoes. We have Ten Thousand
Dollars w\,)rth of Ladies', Gents' andChildren's Shoes that we will sell
until January 15, at actual cost.
I










=-=.-:::;-===:::=======;;;===;:::::==�r=�:z::di-:�='; ""':S[CTION FOREMAN 'JA8��N[N l BoorH' :':<!!TlINTA COMPANY FIRST TO PlY POUey,�""=====i�i====!====i====i=====!=====�. eHnT [AnM A GAR. ATTORN[YS AND CQUNsmORS ArIA� � :':i,�,I�:���il��I�:��:���'O�'�/��!�:�()h��:�iil u r U H H Statesboro, Oa, � who WI'" kill,," UII i'"al)htl'�'\) 'LI ..."L....•1'ho Agl'icltlLul'II1 ohool for the Boys are Gctting Exercise. Otll" Uolt.'eo. N"t Ihe POI! OUIC,
� The fll'sL l.ife Iltsllr,ult'l' (KoIltI'III1Y to '"111'1' C\ pt\YIII!lII� 00
Jo'i 'St DisL";ct will Ojll'lI Wc(llIe�·
Will ",.e"ee 'n.1I CO",,,.
nccoIIIIL of bhu deuth 01 Ilal'I'(:.V I,. Alldcl>lClIl, the wdlkn""11
'l'ho fll'c IIl,hlil'S of 'tal(',hol'o 110 A�l!AllANTe ARE "NKNnWN
'.
t.!
,IllY of It 'xL week.
tll.lH 1\ t] II U U , AlIuULuIl, who waS killell ill till III1LoIllOull" ace] cn' Sutul�
not sulle» for wunt of "xrl'cislI
duy Nov. ti, is the I�IIII ;"0 f.lhl I """'IIIII'e CompllllY. Thin
David I-I cud nx. of n:gypt I\'a� iu tht'So "UYH, 1'0" lito second IiI" of
CII,"'plIn), RCllt II check 11'0111 ite 1101110 OiU,'I', Atlalltu, ill rllil
tOWII ycstculny. no "CjlOl'�� LhaL Lbc weelc occurred Wclillesdll.v E. M. Purcell is Probably TH[ GOCMOPOllTAN P'I),IIlCllt, Ill' H,'. Alldl'I'SOIl'" ffi,llUO p"litty In M,'tI. l�Ll1rle
ho killed his 10.10 supply of mCIlL
"'orltill� T'h .ilurm �'as sonudod II IJIlI'iR /1",11""011, Lh" 1\ idow, 011 !:lalllc'day, 'IlV . .1:1, 1"'lCliy.
Illst MOllday, nllll says Lhis SIIIII' Fatally Wounded at
0110 week ttfLoI' the llt!cidcllt ill w hieh Mr. Alltlf'tson 11'1111
n rcw mlnutcs urfo,'O Iuur 0'01001"
:MEN ONLY killed.
HU'iI(cs him just right. allel Lho 1l0YSROOII hud thcirspriut, Cuyler, Ga.
'I'hi" prompt, pnYClI('lIt of II dent h duiltl by JI tlouLlwrn
\V. M. �rllllard of Hout" '1, ill' ill!; to:;s 011 ant.! the hose rrels wCIIL
({ooms 50 eenls to $1.00 l'omplIIIY, is ill h�Jlilll( wiLh the pl""l1jl�II wllieh I,he lllmpl1'8
forlllS us that ho illbellds movillg spillllillg towal'!ls tho southol'lt 811\'Ullllllh, C:1I.�'!ulrtll'illg fl'orn hilS operabe,1 sillce Lho dll) of ili (JlganIMILiOIl. In the BP.
I.. to Jr.manncl cOllnty, Ilcal' Hlun scclion III tbc city. Lwo uull"t wOI,,"ls l't'eeil'etl ut
Speoial rubes by th' wel'lc �'I';�:�:::li�;':.. tI�h��:.�lr��'�Pi��,,�i!�\;lt�'�,��;:�,� 1��L:'I���'�i��I.��.yLl���
, postofTicc. Of COtll'SC ho IlITallgcd 'l'he 111'0 was ill II hOllse OM J'illo CuylCl', Oa., luto Monday IIftcl'-
AIIUl'I'SOll, hilS Sl'nt Lh followill!: I,:tlrl' 1I1111cl' tllltO of Nov,
for the Noll'S to follow billl. sLI'cet, itJtweet SOllth Maill allcl 110011. I'}. M. 1'1I1·celi. secLioll fore· 124 BI'yall Stl'Cot, W.
18th to Lho OCIIltlllllty.
CoII"go stl'cc�, occllpie<1 UI' Joltll Ittall for Lho ::'e:,loo:\1'(1 Air LillO
"111 hohnlfol·ltt.Y tlattgltllll',MI'�. La II I'h' DlIl'is A ,,,lrl'<OIl,
Dcl'i 0111111 oWllcll uy ,Tohll Allen. l'llilway WIIS UI'Ollgltt to Samllllah SAI·,INN.II', GEOAtolJA' 1 lir!: til Lh"n" yOIl 1'01' .'0111' tlherk of �r.,(lIlO, III full paynlOllLof policY'held u.y Mr. HIII'I'''y r,. Ander'oll, dCCI'tl.��d, lIlIIl tu
M ,'. DOl'iso S:lVed his housohuld autJ plllCCll ill Lhc 1'''.I·k View salli·
COllllltrlll.1 yllII flJ" YOItt"CoIII'll'sin, ,,"tI [tI'ompLIII"S �" the �rt.
effrcts 011 whioh thoro was 110 ill- tlll'ittlll ill 1111 dl'o"L til sa1'o his IiI','.
UI'lIlClIt III this olaim 111118111110h as y01l1' 'Jolll}1any IS IllIontu
HIII'IIIICO. Thc dalllllgc to tho bllilu· aile of the wOllllds is "el'ioll", Itlld
AMEDIPAN MADKCM[N. �� COII,p.UIY, wiLh 1t83t'IH illl'l'RI.Ctl ill ALlulltu, nud (;cIIl'girt, ib C ,
illg WIIS covered by II good polie.Y. Lhe slIl'geoll of' Lhe Senboa.l'(l, who It n lIli 1111 II M bOlielilS all of liS whilo li\'illl� IIlIcl you <1"rtltinly It,,,.,. the IIli-
'rllo �ood work of th' fire tic· i attelldin� Purcell, uclil'Vl1S it
Vl\lIt';I�O wlu'll it CO lilt'':! to IlU)'illj.{ ol1tiIlU�,RnllT[n TUE lElftVANC 'I'hi� {'htilll havillg h('t'JI paid ill :l fl'\\, 1I1illUks::::t::::�,:,,;.:::,�:,:� ":,,';:::;';;: :,:�;:;:::,;::::�"::,,:� '::::�:, ":. uu U_ _II. H I K J � '".", "(�r"::;�) '''",,"' '" ';;::, ",.," A. DA �JS"aLte"'·jlLc.t! to ellle,' " fl'cight Cill', Estrada Says Victory is Due �� ]/1)1' COI·tai" Itrstlltg Wl'ltc 01' Scewhich WIIS 1111 ,I si cl<o I mele aL CIIY- FRED C. WALLIS, General Agent.Ie,'. 'rho parties wI're rllllel',II,·t1 to Work of ,'harpshooters ;¢i 40fl-ll Nltiiollill Hllllk Illliitlill!!" ,AVANNAIl, (JA.il. the Cltl' allll 1100110 I",ow" ·.I'ho Under LOlllslanan.
I� or HOMER C. PAl<KER. Special Agent,lhe,\'
II'CI·C. That LhL'I'O WI'I'I' " 0
� STATHSBOHO, OA.
11I"'sOlls 81'('111' ·lo l1l' ce:'Lltill, liS Olll'
�
of Lhe wOlllids WitS 1111,,10 II),,, Orne",,1 lO:stl'llda atl"ihlltrs his ,\==��:� t:<>:<>::1�=<>:<>=r:'� <>#. .RlIlll.llcl' cnlibc!' cartridge Limn t.he Yictol'Y aL Halllil, UVl'r llill Zl·luYlLlI
arlUV to lhe ':ikill of AIIIL'J'icannth 'r·.
�1t1l1�p�hnOlCI'S, accol"UII' ro I'eccntrlll'ccil was expecLillg a c,u·loml.
I .. i Lt N.'\\, 0,· i2!:i!:.o�:::!��o:i�o::o%i�o::o��11��I':I�:'�:�::I!:::,'i��,:" ';:'i� �:��;. s��'� �:�:,,��te ::�::�IIT:,�:�ca:'�,)\���::���ln'� �� B ft II r H N ASPI NWft II .I EN S Elhad ucal! I!Ol.ified Lhat the ellr was tl'OOpS alltl :I",il' ofllcc,s loy pIck· �o� HU II ,H Mil,cn 1'011 til aud h:\d ut'on look i II go f(ll'
II
ttl
ill:; the btlc,' 00'.
0 leaders In Fashionable Are.
it all dill'· St�cillg a lIew f.'cight
"j' d uThe olliocl's 1l1ll.Ol'IIUJ nn eplL·
0
cal' 011 tho siLle tl'ack P"I'crllwellt
lets made Ihcm p''''Licul,u'ly COII-
0 \'Ve arc 8howing the
to sec if it was 0110 hc W'L� expcct-
IE" I I' I •.SplCUOUS ,,"11 tie • S.I'III ailS oug I.
0 most ]) j K t i 11 e t i \. C




G dla State Troops Y
us did t C I'OOPOIS III
0
Style-, I'll L,ntll'",�' 111'11
eor",






to Go Into.Camp. 'rllC wOllnded mall walked about
OOlloral I stmda sellt th,s tclc.The Oeol'gia troops 11',11 go iuto a hundl'et! yurds from thl) ellr
gl'llm in to Cousul OCllol'IIl Anss-
appal.tl. .comp
in Ma.y >llld Jul�'. WOI'd to before he foil ... A nel(ro boy, who
IDUII:
STYlE, FIT 'IND QUlllTV
tbat cffect has bccil received froUl WIIS attracted hy the shots, SUII' "0111' ul'mies lit RUllllL h,tI'c 1I'0ll
I H H I
tbe wat' rlcpartment by' Adiutallt him fall and ran ful' assistallcc.
l\ completc tl'iUlllpb. '1'he. ell(""YGelleml A .•J. Scott. Sevemlof the tIlcn ill thc 61lllg is seattel'ed aud his lossThe lirst toUI' of instl'l,ction will seeing that PUl'eeli WIlS in II sl',·i· Amol'ieall sharpshootcrsbegiu May] 9 at I·'o,·t Screven, 'Iud ions conditIO!! Oagget) tt'llill No. ,2, Oolonel COUl'nd causcdwill last 1'01' a weeh. 'I'he coast which [)I'ougbt him to tbe city. IIUlU"g Lbe umcel's alit) deaths wereUl'tillcl'y corps of foul' COtnllauies, An cxarninatioll or tbe wounds rnuny. We lire !lOW goiug (lit towiLh headquarters i" Savanllah, at tbe hospital sbowed that lin Mallugllll, whcre 0111' SUCCl'SS islind thc tbil'd auu fOllrth battal-
operatioll would he lIecessary. 'I'heions of infantry will go into cnmp IDlili was suf1'c�ing fl'om sucb nat Fort Scroveu lit th is time.
sboek tbe operation could not beTbe ChickamaugB lUaneuvers will
pet'fOl'med. 'l'he surgeoll remailledbe held BOlUe time iu July, the with him for ovm' un hOIll', butdates yet to be detel'loilled. It is
ascertained tbat it woold bo !Itthe purpose of the adjutaut geD' lel\st u day before an ol'eratioucral to send 1111 of tbe balauce of
could be l'erforrnL-d.the troops to CbickamllUgll, if p,,�.
Tbe most serious wound wus Dixie First in Ameri'cansible. [I' not state encao'pmenlo'J from a 38 caHbm pistol. Tbe bul.will be arranged for thos(l thnt
,let struck the chest just belo" thecannot be sent there.
collarbone and near the middle. A Wll.�billgtou disPlltoh, of re· 0Tbe lung 1V1l.� pierced. Tile sp.cond cent dlLte says "Dixie" hlL� finnllyUrges Drainage of Swamps. sbot seemed to be fmm 11 32 calibre boon oflicially proclnimed IL5 tll'flt
Pistol. Tbis bullet struck tlte ill Americllu songs and musio IIIA. receot dispatJh fl'OUl Wash·
"ack, 101Y down on the l·ight. s.ide. "patriotic popularity." Such iA
'-"��.fZi.ill
illgton SILYS: U
the vOI'diet of O. G. '1'. Solilleek, � �oX�:o::o»�o� ��.....





b I "ltief of the division OJ mnSIC 0
"'al·d. Good SIIOI·t COttoll is \forth uc' ob·",·lled I'rorn the rcclamation tion of au ioch below t e ung.
h
�
the liul'I\l'Y of COli gress, who IL�




I just issuod fro In t e gOI'ol'umell
Thel� has beell 1)I·uetieall." no cot· ed S'WIIIIII' lauds of clle Sonth al'o wounds it looks Il.� if Pureel WIIS
I'
� .'
prC8.� an exbaustil'o report on 0111'
ton on OUI' strccl/.l since Christmas. told in II letter to G. A. Colo, shot Ih'St in thll chest and then as
famoll� American mosieal eOml)o,
M· r W Williams has bought .president of tbe Fal'lncl'S' U�lion, bo reeled WIIS shot th� secont) time.
sitiollR. "YaDkee Doodle," tbough
the ;�,.;;' of Mr. L. W. Deal, about uy B. F. Yoakum, tho Widely 'l�itber thero wcro two poI'S?ns in
no louger a Ilational song, is �till .l
two mllos 1'1'0111 tOIl'II. Mr. Deal knowu m,hoat)lIIan, who is uI'giog tho cal' or tbe m"u who dll1 th.e nutlonal uir aud second uilly tohas boueht ibe Aueil Hodges farm tboSontberll people to iotorest
th°IShootiug
had two revolvers� I�I� "Dixio,I' in the popullll'ity COlt •.in the'slIlIIe neighbol'hoOlland w.ill government in doiug things �'or tbe uelicv�l the sbootiug wu onc y
test.IIgricultul�lI UdVIUlcement 01 thcll' cal' tluevos or tl'lImps. Tbo tramp
Tbe origin aud c\'olutiolt 0.1'
mOI'c to it SOOD.
soot'1011.
. ,theOl'_v is hardly tenable, o.� B
"YaukL'C Doodle," "Stul'i:lpaogletl




k Raonel'," "Hllil Co 11111 )111, I.IUI
was in t01'l'1I fol' II short wltUe on
the impol'lunce of the dnliltllg6 of willie it WIIS 011 the side true.
"America" ure treated 111 full tle.
yesterday. these swami) hmds, which, hr �eaboanl dctootivcs ha�e b�'(lo
tail iu �[I.. Sonuook's volume.
.
to demonst11Ltcs, am more desel'l'ing, seut to Cuylm' und willlllako au
He 11RO furll',shed, nO fnr lIB lHlS
,Jume8 Barues is pl'Oplll'lllg
I _ •.,
1Il0ve to Pierc() couut.Y, whel'c he if allY thing, thun the 1'CClamatinn effOl't to rOllod up tbo crimina.
Sible, a Correct vcrsion of both to;ltof tbe nl'id lands of tho Wost. Purcell !i1'elI at Ardon, a statiou
"od must.c of aU foul' piOCffi. lo'ac
has bongh t a fal'lII.
ISh ulltl •twenty lIli os lrom I\vaunn,
similes 01 orlginsl manuscr'!pts '11'0
The story printed in Lho Savun_
For Rent. CU'yler is under his jurisdiction liS I'Cprodoced in the volume.
1I1h l>l'cs� st£tit'g tbat MI'S. Bl'un.
section foremall. He was ILL tbat
1'ho histol'." of "Yallkeo Dootlle"
b I tlut 'l'lI'o sUlall dwellin�, IUClLted in
d' to 0 tepair .'
�on was so sel'iously urnee I
place atton Ing som'
is described IL� "1\ perfL'Ct muze of
d· a bl-nk g�l IIcigbborbood, near·.NOhool, in k It's lOt kl,on'lI whoLber
she had to be W1'IlPPO III D - ,
11'01' . " ..
conflicting stories," alit]. r.onnUcsN
S 'ta' III southern section of ttlO city. Ap·
t 't to O� thc
et' ant! cnrrictl to tbo ant rill ,
be bad 1\11 oppor UIII y �
additioos to IIl1d val'iations fmm
was 11\thel' overdraw II. She was ply til ,J. H. ollin:
persoll wbo sbot him. Doring tbe
the original. All mlUIY III! fourteen
only slightly bu.'ned, but suffered --- '---
excitement whilo Pnret·ll ,,"as being
vari:ltio�)� o( the :'Star Spangled
from the,nervoDs shook.
Notice. tellded uy "I(�rnher� ul' the galtg
&0110'" Ill'll notP.d, IIC:CoCII£llLttiedtho l'el>;on� iu the CiLi' gut IIwoy.
I r r hi Ig
'I'be aunual stockboltle!';l' It'ect·
by a gnwIIB I'roce8.� 0 po cs IDisastrous Fire at Sylvania. iog of the Bank o(Statosbom will
and modiliCllt�OIl. . " .'"be bdd Dcc. ;'Il"t, J90I), Itt 10 Notice. I Tho yeut· II' wbwh AmclIC:1o'clock.
I









J. D. Lco 01' Anllalusia,
h ..� beon visil,ing rellLL,vos ill
loch 'lurillg Lho holidays.
Misscs I.ula 1I.IH1 LotLio Donald.




)fl'. ,ludAon \\'''1'1'011, of Illitch,
SpOil t tb day in St:ltcsboro y,,,,tcl"
clay while Ott his way homu froul
Dulolin.
. Death of Mrs. Larisy.1'�c col,l wavo promisco os u.v
the IfCl\tlter man fol' l'tlc'sd ')'
nigbt., was LloillYCti on the rOllu,
btlt it showed ·ttl' Wecinesday
mOll\ing wiLh asll'oug WillUOIlLhc
side, auLl it "dure hit. us a good
M'1l . .n. T.. rJal'is)' ,lied at 11,·onk·
let Munday lllnl'llilig at ·1 o'cloCk,
lifter .ttl illllcss of unly a few dILY•.
lIo�l'lb fnilul'O WIIS tho canse of
denth.
1'ho deee'k�ed le''''''3 fathel' and
mOLher, Mr. anti �Irs. Jllseph
GI'noms of IIl'al' Stilson, alld several
b!'Othcl's ami sistC'l's to mourn hel'
loss. She atso leaves th "ec small
cbilt.!,·I',,,, Lhe ulluy being oilly six
months old.
Tho i"tcI'mont took placc yestcl'-
'I'be sebonl at ,limp's Ae:ttlomy,. will opell MondlLY, J'"IU'"'y BII
All Lhe patrons III'C tI"genLly I'e·
qucsted to uo present.
Miss Pl'ltC 1'I'IIpllcll h ••� I'cturned
to her homo in Mette,' a!'tci' visit·
ing l'cl'ltivl'S itt Statesuoro.
Miss Mary Beth Smith speut
:MondllY visiLillg friends itt 131'001<­
let.
day at I,lIues ehurcb.
'I'he present cold wave is the
ha"dest cold we I"",e h:ttl dUI'iug
the eOlil'e winter.
MI'. J. O. 'rUI'IICI' bas houghtotlt
tbe groce,'y [inn of Ollif1' & HlIl'G
\Vest Main st,·cet. He has tuken
cbul'gc ,Ind will contiuue the uusi·
ahow them�wh('K in
evcrv line of aUI'
Olathes.
noss.
J\.fr. U. E. Ol'illlc'; is ovel' 1"'0111
Vl\ldosta 1'01' a few dn,ys visiLlng TO OUJIlADIES' O�PART­
MENT,
l'clati yes bel'e.
JudgeG. H. T"apnellCllmc dowu
fl'OIll Mett�I' and srent tl,e dny ill
tOl'l'n on l'estorday.
Slll'C,"
Oolollel (;onl'lld left Noll' IbCl·io.
La., bis hOllie, five wceks ago on
the stcllmer Impcriator, after hnv·
i ng s u pcri n tClldcd the 10llui ug of
the stellmshlp Utstein 1'01' Port
BalTios IlUrl Biuclields.
o
on thr ,Ird lionr', you
al'e <.;ordinlly il1l'ited,




fill' thu well d1't'ssed
TOlllol'l'olV uight will. Pllt tho
neal' beer salooll out of businoss.
Uutlet· the present law, uo license
can be issued except ill cities of
rnom tball tlvcllty-tll'C hundrcd
population basctl Oil the l!LSt NIL'
t.ionnl ccnsus. It is I'eportctl tbat
tho la" is defcctive, in so liLl' us it
fixes 110 penalty for its violation.
, If this is true, then it i5 1\ doad
letter. �
Songs and Music. woman.
... . .






801.IC1'J'EI,-I'1I0111·'I' Jm')'IJIINS }I.A Ir�l.
Savannah, Georgia.
.......
Olle of tho worst tires tbat has
C\'C.· �Isitocl 8ylvBuia. 8wept that
tO�'n ou 'I'ncsday. Four stOrt'B
were destroyed_ The loss wlt.�
about scvcuty five thousau� dol­
lars, phrtially covcrL-d uy IUsur·
ancc. 'I'be, storl'S burned wcre
those of The Oitir.ens' TI'IIding Co.,
P_ A. Moc!;, POWOII'H Pharmacy;
tho luw offices of MesArs. Wbito &
""l·J.ovett and the stock of goods o� I.




by day or week
'Open IDay and· Night
'i2.�Barnard· Street
Teacher Wanted.
I • !lot a teRcher f�r the �'pring
tel'm to tako churge of 4 children.
Good position (or the rigbt YOUHg
lad)' tcrlchOl·. COD fer with
O. Dan BI'uaBon,




�·X·HH·X·%·XOH �X.�H-X�.X-H� lftURANTDon't Threw Youa' 0It: Hats AwaV � H ,
and ���;�a� ge��e",. � THE M�GICI�N,• a'so do Stcalm Dre1ng. .�
• Under the Auspices 01 the U.
D. C.'s, Will be in States-
the 11. I), u.'�, gi\t( II to help l'llit)(.1
,'\�iIS repaired andsuits nuido to order $Ifl & up flilldN 10 fillish PiI,\'ilig fUI' the ('UII
OUI 01' tm II Orders Solicted.
r
fClh'mtc 1II01l1l1l1l'lll.
, The ful luwiug tcatiniouiuls sneak
- 11 \\'(lI'1e dOIH) Prruupt Iy. 1'01' thelll�clvcs:
��
D(Y "1' 11()lW 1(I"l'fll!II'LAUIJ:
l"





8&.TAI "sON ._1', COIII'sc.-New",
Little Hock.
.•




A purtormuuce that delightedTA'ILORS AND HATTERS. • I,hl' enure auuiellcc.-,I.ouis\,illc
�..:.r..""� :..::.'..'Y.���........:v..y-y� CI)lll'iCI'·Jnlll'nal.. " .�... ...4I!A....�u�.�o�� r,alll'IlIIL ccrtniul« c�l'�ls ill the
-'-_�_-'=":-:";-::'-=-:';"'-"__-=-=:""::=sr=====:..-:;;-=-..:-=-==-==;:;:;:;:=-..:-=== al'(, of' dc.'\tcl'ity -:-PicayunC', N"cw
CI1,1I ,I. 'rile hi!;h wllll� echoed tho 1l)\'lcao�. _ol'ic..c;; when theJ'c was t10 l'CSI10IISt', .
1111(1 the C/1111lillc�s of'spacc alnUtlll'·'\tJ'aOl'dill:tIY sessioll:i:i1lt1jOlll'lI,cd,gave :tIlS\\'CI'. 1\'[an\' long sad gups it he to mccL a�a,11l 011 ItI'Rt
1l!1 peul'cd i II tho ch;rkl'Ll I iHt lV hl'lI II' ed IIl'sllay 01' N O\,Ollllwl', lOW.
the I'Ott was cOlllplntc.j] This 1'","lllLioll \l'lIS I:ttci' "dopted
The ('Ieetioll of :1, spcakm' "'aK U,Y the house.
lluc.lrll·ort in utileI'. W. \. LiLLl11 .1 nlollJ:: the l'epn'SQlltntilB'esIIP I'�S- ILW,':r'<L".I'·III�ll)" "",l',,' SIIO'.'i.bollllll,l'llt wa" ,J, t;. Fra klin ot' _ 1I oa.). l ,J ,_ ...of M uscogcc W,lH I'lcc.tcd IIIHLlli·
alld tra,illl:! worC' l'ulllling hOll!'!'! bc.TIlousl,\' to t�at ol1il'l'. w.hieh hCI Thl'senatc "'as to hnve IIIctat.lO hind Lime whell the.Y I'UII ntall.hell'. �ii yeill's ago. ,Il,. r.,liJo was
I "',,IIIck, iJut L!I� mClllbrl's "',,1'01 Pl'csiucllt Tali; thoughL it best totlol111Jlatcd alld the! 1I011111Ht.LiOlll:-lIOW ill arl'h'illg' aDd the 1101.11' (Ul' cHnucl all cngagmacnt he hall illsrromlcd by th� sallie mC'llllll!l'� IIIC It.jlll; was t·hangctl. New YOI'I� �Io:llla,y Jlighb.Uardly Iillillg L1.e chairs of Lhc liS ill Lhc old session, 11,11'. n"l'l'i. An.unl; lho 1il'sL to 3\'1'i",' \\,el'(!' lIl1siness h' gllllcml was �I!>lpeuu.nt.,.,r,gin, s('u.l.Lc hull, where T'OIJI11 is of l1ihiJ Ulld • rl'. Lumpldll �f H.ldc, flll'mel' UOY, \V. J. Northcrll \\,ho\ '�d all ailing t.he ct}a�t untill the!lrovidl'II'i'rJr onp'Rl',wlul' f!'OIIl ea"h Tlw SIJc.'!(C1' wa;; e�col'(,cd \ ttl the. rt'llI'cselltNI the �I)th di.,tricl, II!1U \\IIul'I, of CIClll',ug away thp W!'lOCl<.
.
nf Lh� H uisLric� ul' lhc st:Ite, till' thail' uY" cotrlp.ittee compose.l 01 JI. ll. (\Ibanis, who \\"L� the ,,,�iHt· age and nttcu(ling to the inJuredurvil'ing members of (,he Ol'ol'gill i\!CIi4l·S. I{llssell 01 CIIII'I,,,, LIIIIlP' ant; sc�retn)·y. .� hOlllllles' could uc :ttlteudeel to.I\\!II"I'III ns.qulUl,I.V of IHR,I 'Ind '80 I(i" "I' '!ladc >lIlU U,n:ris "I' Bil,". 'r,," of th" 'JI living IOcmb",', of '�htl clr�ells 01' tl'" "WI'm were�nt}t in ,1oint tit" :iull :l,t tJIl� cu.pitl)1 ChuiJ'mall R,ussoll intl'o�1nc(�ll Lilt_! the srnate wf're p1't�:-;cnt. mo�tly noUccahle n.long: tlhe C1)USt�. VctldC!iduy nOOIl, a.ftel' �r; yeul'F.! or :o;pea,kpl' who, wiLh ,.1" ,tolwhiJlg' I�X' .Holl. "V, J. Nort.hf!fn WWi elect· i\S illCOmilJg' lin(,l� repollt e'TcJ'Y4:i'(�('l'l!\!iI, :eccpt�ll l!plil:lfl,tu 1,lauH
fOl'ltellll'OI':UIt'OUS p"e,lllllr,
road :Ig-a,ill (:<i JJI'C!-IILlcnt, and' Sella�ot·"V. R, t.hillg compat'abhrel.v li��ht a,ti�ca,db.: TlPl'II111,n�nt (lI'glllli?ll,lioll "I' the stil'l'ill� words .that he do· H:lll'kin ot the ·t:�l p"cs,dcnC pl'O OtrOlii P(lillU I;!olllfol't ulw fowl"lill'ir II sO\llbl.�', "lid listell,;d III tho livel' d �5 YI';t . .." ago, 'tom. ma .tell SChOUIlPI' Shtleonl' Baxter,..,0,;<111 fJf \h� roll 01' t,helil'iug III1lI the I Spcllkel' Littlc'" ".tlllcludillg 'I'hl' liYil,g ofliccrs of till: senate .JI'., \'\lmmeu the Thimble' 8h",,1101111 hi\' .Jmlgc H. 11. HlIs�ell, of words IJI' Lime speech of ;l':\ . .)'CIII'S :LI'I' IT. 11_ C,lblllli'SS, lI;!si>l"ut !ighLhousc', "'hieh thell ca<l;;lib flrcthe ct}1I1'L of a.ppeu.lf', 1\'110"'11 to ago "('l'l!: :!'lYol'l: su t.hat, whcII c1erkj JJ1Jyntl Ha.l'gi�, as,f:)ist;�J.)t IOl�- and wus totally destroyed, 'l'll1.!
them ill hi}; young-rl' cia) � :IS Mr. youI' la.hol's sha.1I ha\'c u11l1c�1 w(.' �PlIgf'l, anti \V. I�. Candlel .. I'P:U]· kCPI)Cr am] bi!:! assis.hu�t pujtJ (liT IIIRIl�s�1l of Ularl<r_
..
1I1lI." tmLlslll.it :� onl' snc�ol;S:"�1 illg clci-k. II. II. �:tbllrJi"" \I'".� a lifr hoa.t, lI�d'wer"":hltcl' pickedThr bouuh of L!lflc' ha�IIl'IL IL.� I,·nntrol
of th .. bl.lllch of Lht "k.te
II·It'ctl'll clu .. l: ,ulIl l'I}lIt ]-J"'I�" lip by Lhe 1'"II.t:tl_ �!ttes ""II,,�e.'0(1-"1, U_POII the liglll'l'ti of thl' mCI! �(I\I(,l'Ilnll!llt IIIbnct. With all the; III1'H�l'H�UI. .Bil'minglm,1I1,. 1I0W illlUhoWl{1 ;..\\'wll(l 11 'I�O:lI tCI' of :t tOlltlll'Y lIgl) sIIil, "CL Lo catch tho """'?I' tha.LI i:lpe.t1,ul' I.,.belc 1,,·('side.1 at �hc J['"llplOIl I{o,l(ll; ..
wui'C! ('.lll'OlIcd :"s t,ho member'S of:� will waf� 0111' slatc into thl' hll\,UII joillt scssiull of lJile scnaLe ;'LIIU tihe I -f-;
J,,!�i�13t.tl·rJ lh"t is III1W lod"y f,,· or P'·OSPl'I'iLy. �'hell y01l1' \IIco.'1 of 'hnuse to cOII"id"" the f<liLIC'''lill,ecu-! Notice:,mllll". ',., tIL" 1,1,.'0, t",j'Y 01' the state llraiHo ",m 'be thp thanks u1 Lhu illrr .' I'., v < , . . 1"" • �PIIl' allnual me�LIIIg.onthc 1fOOC,-wlor" hnt it tI.t1 alltl ('(II the 11Il'1I i� people :\1Il1 th.,,,· pla.lllld, '\1 "'I _.\ I etL!' I' \1'11'" I'eml 1'''1\1 Gov.
holders III' the llall.k Illi BI'I')ol;l"I.
�11\,O w UCOI'g:ia. IIOII('!'", I Ilelil ,\ M eJ')lLnieL -.:t.Lt.m� that he 1'01' the r,lll'pose ?I' cicct.iug [l. �Olli!'fl' IBoweLl wCl'e the shoullklS 01 Sl'l'lIl.,'1' Little, IItlc\'lllt.: thn�.· \ clllliLi lIoL Ioe p.csellt ,""ell Ibe of. DiroctOl'S .•..,'.',. b.,. hdd, . �)'. ,�st 01' 'hnm Rlow "... th"i.· �t6p sigllilic:\lIt words li.'St .ltJlivcl'ed til "cllol'al ,'.Helllhly was £("l>Vclled, hllllilw!;, Oil I11\ld:LY_ ,)UII l<,n:,; ,'\'Ln-\()� \! .. ! ,' 0 "}\)lO a.t :! o'olo(:k Jlo tn. .l..�illHl L1l1gcd with gray UI' white r n }louse that ga\ c t" (I gnv(,I'IIOI:-;'111IlL h� hopl'(.L Lo,.u IIlve 11\0 Lhl' \·LtJ'y stockhtlhler� arc l\t�tl�estro t'.!' t>e\\'''I'C theil' hail' amI UC(lI'<I. II L!nite.l. States �cllatOI', Huv(,l'al IlIl.·1' III Lhe t):,'y... .. • Ill'l'SOllt. It!llli B .. J,�w�.01 Lhe 'o"igiulIl llUIllUOI' �'hll t'OI1�"essmell, 1I11d so\tl("ol h"I' IIInstj A b th., SlIggC"tHIII 01 l'WI'!;' ea· l"ilsnU!".nlled the 1\"lIs of the old capitol 11 uislillgllish(',1 mCII to it.s lIIolhr'I' linllh;s, ,ItHlgc Hicl",nl RIL"�cll was ,g:(.�lIcl'aliou ago, hOll'uly oue mall ill statp, �aid that he l£'ft it to history ;lIvilc'd tn uddl_1l's the j()int,sl'�,.....ion. \iV'anted:.
three stoo\l aga,i" among his fl'l· to tell whether thOSe who heard)1 �O ullsheis ,r:SHILl. S0utlLl t:U'I'H fn 'Jow" ""('llnrsllay .mon:in�, him so IOI1� ago had \\'011 thal nH.'<'(\ 1 J{'l'lllt:mlwl: thali [ 1m\>'" �IlH lilll� tile shlleh (nov I!UiJU)1l1 ) dclil\o'f"l'ed
:\ nt'l" ('Ollipictillg theil' {':d,l'ill)I" t}( Pl'alfH\: It \V,-,lI dOtH'," I f'l'ainL rna.t.crda,t:;. at 10w('-;.11 Pl'�c(.'$, ill StutpSUOI't)J
tlilla,!'v Fipssiol1 in the 11(",. cnpitol 'I'hl"�(i'l!akcl' J'ecalled snlllC IIf till', ... ", .r, Ji'rallklin.'vhO!:l� COI'II�l' stone tlhey ilLitil t,hc Il1t'1l1Ul'abll' fight .. 0(' Ltl(' origillall :_ -=.�,_--==_=:__====_::_=:..=_=_=_=_==_
t'f'tt.'I'UUS pf the 'x·�·fl U(,OI'gia, as- S('SSiOIl, He pictul'cd Lhe ttJlil1g
-,'lIIbl.\' hcld illrol'ln�1 rcunioll tllIl" i\l"i'I"II� of tbo 10ng.clr,t\\,11 fighL
illg thc I'est 0(' lhu clay, wi,h tbo thllt "I'slIlted ill tbo cstllblishnll'IIt
�)l'I'IP'>I" clllling I'or 1,III'm to mel't of thl' Gellrgi" Sehool of Trchllolo·
'"gllill II,� liallljuct in lhr Kimhllll J.:Y.
l\ollst' "'('(111(, da.y c"Cllin� lJel\}l'o The local Olllioll fight was I'C'_
tll(',v ui'Spe)'�;o fur at1ut.hcl' YCiH, called, .\.}:-)O t.ho n�scll1l>ly's :wLinn
I'l'dllcing the I'3ta,to bl.xatioll to
At IU.�:' o'clork \1'1',I:IL'8t1I1,Y th"re mills. lIe reeallcd that the,
oflHl(1uillg, IJl'C .. mbcl· �:!, .HJOH., the f;OI'l\(,llitone of the 1))'(', Cl\t sLat,e
lower 1!'"I�e (,f the Gc01'!'(ta. l<gI81,,- 'ell,pilol W>lS !.lill by the Il'gisl:Llu.'",
lLll'e 01' 188'1· r., with :11 IOII'II.bl'I'S 0('84. O.
�ll1·.'s�nt! \\'as Cfllll'li t., OI'''�'I' b)' �tlLl'i( A. Iral'dill of Hnl'tow Was
Ma.I'�· ]JII"diLl, elcl'l; 01 the .101'111('1' "e.eloct tI clel'i,. IV.'\, TlIl'nl'l' of
Coweta was elceted "peakcl' pro
(.tim, losllcceocl the late Lucius M.
Lama·I' of Plilusld, dl'CC�L"i('ti.
llt"olulions wel'c adllpletl 1"'0'
rirlillg fol' the permanent tlrg:lni.
7.,ILi(Jn of thc genoml llgsl'llIbly of
.l884·Oi calling UPOIl �h(' mcmbers
of the honso to resumc :L� lIcarly ""
p.\�sihlc Lhe seals Lho)' occupied at to 1\111' ritock. 'rhc "CHRISTMAN" is a gcm. This Pillllo
the oril!,inal sessiol1; and extending call be seell iu Ollr toihow �yindo\\'s, allel, 0111) at.lded, to your ho�o
Lhe courtesies and speciu.1 111'iI'i- Will hring .I0.y anil hnp�lne, s to.� l\n •• ng th,c COIll�II!l .vcal's. Get I. tl I t 0.11 P' ices 'Iu.l tel IUS U�lol'e 1'011 hill' OISClVholc.leges of thc floor 01 ·10 IOllse 11 . , ..
tilcprL'SSofA.tlautnandtltostate. J'ON' 6S PU'RN'ITURE 'C''O'A ml'Ssa.ge from,the scnato was r .l'rc('ivcd, notifying We housc of . ,_ _ ,,: "jOillt l'cspl tioll u,,\t whell the
}'"It Hate t'Ienu-d IIlId r:lnd"'d , ..•..
fl50
DB:!)Y Ilttt; L'leu:Jpd nntl Trilllllll'd"" .. , .... ,.,'
k,raw II!lt" cleauod 1I1It! 1,lue""d.
Ludit-s l.ong i'lll U\r1\1(IS f 'l ulll1t!,
)fon', 1\ "I 010\'''' (;II)lIIIl'rI .












.ILL l'tH.')!"''! Flit; II'OOLI']1\' (;()OJJ.� aUAHA "I'I.am.
We Ills" Clr:lll J'I,"rt". n ud fine Flil�s of 1t!1 kind.
- ..
liorations made On all Garments.
lECI5U1HRE or 1��4-�'
MEETS' �rT£R �BSEN�[
Of Tw�nty-Five Long Years.
'History Repeats Itself at
._I�e F tate Ca·pitol.
['I'obably one ofthc 1I'01'St storms
that has visited the :"tluutic const
ill .)'0111':; \V!Ii; that of Suturdny :'lId
Sunduy. Reports received to dute
estimute the death of at IO'L�t i'ol'ty
people i'1'011I the RtOI'II1-on lruul ill
wrecks 011 Lho coast-lUlU the de­
structlou oi' III'C" 510,000,000 worth
of P'·OIICI·ty, I';ighteen people lost
Lhcil' lives ill New YO"k ,1I0IlC, und
twelve wellt down in the sehuouur
Un,vil'; I �111�1C1', Newport News to
ilostou, 011' Cape Cou, :I'hilatlel·
"h ilL reports live deaths liS her
quuta 'l'rnins were delayed UI' IIlIt 011 Cousigumcnts )lnlll'Y I0l111ed to cotton aud
run at all, wires are down, 'lLllli uuvul stores SIIlPPCIS 1111 npprovn! security.
itl'Olley cars we I'C put out of COI11·",;';,iOIl. A lito C""8 had u I'CSt 1'01' §lHlllJll>WilI£W1l' �E§IPECC'll'lF'1!J1L1L1( §lGllLllCCll1l'ItlJl). : �a. time.
12ti j�u�t Bny St., Snvlbllllah, Gcorgl«. Jthe SLOI'1lI was the greatest 1;lllLtNew ICng!.,"11 hns experienced ill ll!lIIUlIIUlIlliIIlIll.lIIllIII�lIDImmnl!l_J!I!!!ll1llll!!!
eleven YCu 1'8. 11 II Ulllllg the coast
pheuomenul tides were reported.
III muuv places RCa. wa.lls were
iJntlcl'cli lo pieces, bon levnrds
razed and curbs arul houses along
lho shol'e destl'oyed.
'l'housalll1s of honwJess I'csid0nt<
of Boston and vicillity wcre talcoll
caro uf at relici' statio\Js establish·
cll ill public school" lIull chul'ches.
I\CIII' 130stoll tho watcr CI'Cpt in­
to hOllses, lett :t "mn :lIId wifc lIllll
IL chilt! <lclI,1 ill beel, ,thell cl'ept
While OUI' l)usine,;,.; Iluring the F,ll"
just (;lo",ing has IJel'n fl most ;;atisf.n'�-·
one-OIH' ,;ak.., i'ea.<.:liing' far' lle'y(l�1l1
nnr fondm;l, p.x:pol:t:lti(,ns·-yet we en­
ter the NOli' Ycal' ,,-itlt nl')w hllpe:-; and
aSpil'[ltiollR. t
'\ It is om' tmrpo�c to add to OUl' long
'i RtriUg of ::1Ft t,!>.fied CL1stOI'n,flJ's d m'l II':;
the yea I' 1910 by selling them lJetter
I!oods fo], le!'s money tha.n they (;C1n
get elF.ewhcl'e,
boro, Jan. 3,1910.
.A tlantic and New England




The ncxu uttrnetion of tho Ly-
•
CCUllI COUI'SO will be Prof. 1,3111'11111;,
• mnglclnn ,UIU illualuuist, who
•
COIIII.!S bucked IJY lIumCI'UIiS tcsti-
• Illollinis as 011 clltel'taillcr' PIli' ex-
• ccllcncc, We bespeak 1'01' him a
• 1'1111 house 101' two reasons:
Ftrsn, 'II' he is the eutcrtaincr wc
• believe him to be.you will �et you,
•
1ll011C'Y'S wOI't:h; uurl,
Second, BCCHU:C the cnt.crt.,,;n·
•
meut, will 1,0 III1t1el' the auspices of




\V<' ha\'c ,i(\(letl ;L h;lIltlSOlllc linc 0(-
PIANOS and ORGANS
WlulI!ll!IIhlll .1])1, I!Qll��nrum!IIlIl1!IIlIUJJIIIIIIII
Wlliffi OC Jll> arce IF'renn 1Bl1lltt�:f
Hunter, Pearce .& Battey
Experienced Harullcrs of Upland Cot­
ton, Florodora, Allen Silk and Other
EXtl'8 Staples, So:1, Island Cotton :l1111
Naval Stores,
One of the Largest Factorage Con­
cerns in the South. Each commodity
handled in a, separate department.
Strictest attention to each. Nitrate
of :Soda and other F rtili�el's. Up­






(;1'" AlF.o fresh cal' of \,; agoons, boBI one anel'
�0¢i"'�1
two horse, and a fl'e;h lot of Hngg1eR,
<InY�:::1
M .4yle 01' price you wa.nt.
:::--=.=::.:....-------==--==-.-=-�
When in town c6nsuit us
-L&a *ZX?l C�X!!I: c:i.ljilldlBo""'lW




SHIPPED HERE THIS SEASON
Pal'ties wanting good seled stoek \\'onld
uo weil to give us a cn,ll.
MONEY TO LO,AN .
1 am lIet;otiatin� -Five )'(':11' Lon,ns 011 lmpl'o\'rt}
'Bulloch ('oullty Fa.l'ms at Six al.1I1 Sevl'n PCI'
Cellot. I II tCI'CSt.
OLD LOANS RENEWED.
(h;rl' FHt(>cn Yeals nl)lItjlltloll� Busilless. 0111'
MOlley Npvcl' t:ii\lIlS Out, 11' Yon Want i\lOTH.'Y
011 Yom' Fa.l'm OUllle tiO Rrc' Me-.
I
========= ==========�c_:============--=��
R... LEE "HOORE, Sta�sboro. Ga.
Witl.
JZO
II'c :lI'C lhu Bulloch UoULlty Agouti 1'01' l, ' NEllY HOM£
SEWING M_..".1.CHiNES.
'\I-c cal'l',\' them in stock in 1111 thc st)'lcs :t� wcll a� II IHllnbel' ofnth(,I'makes. \re also cal'l'v· a ll1agl1itlC�l1t Iilll:' 01"". ,...FURNITURE, STOIIES, CARPETS, /Wi! TnNG, Etc•.
, ..
/
